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A França, la prevenció de la delinqüència viu el seu apogeu amb l’arribada
de l’esquerra al poder i la construcció d’un model alternatiu, completament de
seguretat, a la dècada dels vuitanta. A partir de 1983, Gilbert Bonnemaison,
diputat alcalde d’Épinay, mobilitza al si del Consell Nacional de Prevenció de
la Delinqüència (CNPD) els polítics de totes les tendències entorn d’un tríp-
tic: prevenció, repressió, solidaritat. Aquest compromís de l’àmbit polític exis-
teix també en la repartició de competències entre l’Estat i les col·lectivitats
locals.
Els anys vuitanta són un període d’eufòria per a la prevenció, presentada
com el model de la prevenció social construït d’acord amb un enfocament
etiològic —una política de discriminació positiva a favor dels barris desfavo-
rits— oposat al model angloamericà de prevenció situacional, sospitós d’actuar
més sobre els resultats que no pas sobre les causes. Ara bé, des de la fi dels
anys vuitanta, aquestes accions originals es dilueixen en les polítiques urbanes,
que donen prioritat a la rehabilitació dels immobles d’habitatge social i a l’arran-
jament urbà.
El retorn de la dreta al poder, en els anys noranta, de fet, és concomitant
als signes d’esgotament del model francès de prevenció de la delinqüència, el
qual duu a molts polítics, d’esquerra i de dreta, vers models més seguritaris. Si
bé en els anys noranta els dispositius de prevenció perduren —bé o mala-
ment— a l’ombra d’accions urbanes i de desenvolupament econòmic, la signa-
tura dels contractes locals de seguretat (CLS), des de 1997, marca el retorn de
la Policia nacional com a actor principal, sota la forma d’una policia de proximi-
tat, que s’arrisca, per raons que explicarem més endavant, a modernitzar la
policia de barri, que es correspon, en un escenari menys de seguretat, a la pre-
venció situacional.
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1. ELS FONAMENTS D’UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓ A FRANÇA
A França, la prevenció de la delinqüència viu els seus primers desenvolupa-
ments institucionals el 1972, amb el decret que fixa les condicions d’aprovació de
clubs de prevenció de les direccions departamentals d’acció sanitària i social
(DDASS). Hi ha dues variables centrals, en la institucionalització d’aquesta estratè-
gia preventiva: la primera contextualitza la intervenció en un sector geogràfic marcat
per un nivell elevat de delinqüència; la segona indica que el blanc de la intervenció
és la població jove, delinqüent o susceptible de ser-ho. El resultat d’institucionalit-
zar la prevenció especialitzada és doble: la introducció d’un mètode de professio-
nalització a l’entorn de la feina d’educador especialitzat, certificat amb un títol esta-
tal, d’una banda, i el control fàctic de les intervencions, a càrrec dels poders públics,
amb el procediment d’aprovacions i una tutela administrativa, de l’altra.
Els trasplantaments dels internats al carrer marca el trasllat d’una professió
vers un àmbit d’intervenció nou. Potser per aquesta raó, la connotació de la inter-
venció s’associa a la noció de desavantatge, la qual en els anys setanta s’estén
també a les nocions d’inadaptació i de marginació.
V. Peyre i F. Tétard (1985, 127) demostren que el lobby de l’educació especialit-
zada impedeix la creació d’una professió d’educador de prevenció. Després d’una
experiència de formació d’educadors de prevenció, a Marly, el 1961, una viva oposi-
ció emana del lobby dels educadors especialitzats i de les escoles d’educadors, en
nom de la necessària unitat de la professió d’educador, i l’experiència no continua.
Aquesta extrema professionalització es tradueix en un sistema de valors i d’i-
matges relativament unificat, que permet l’adopció d’un codi deontològic basat en
la iniciativa privada i que s’oposa a estratègies de municipalització de la prevenció
i de control de l’Estat. L’informe d’activitats substitueix l’avaluació.
La hipòtesi central que desenvolupa Francine Muel-Dreyfus (1983), en l’àmbit
de la infància inadaptada, sembla que la pot reprendre el subsector específic de la
prevenció de la delinqüència. Si la col·laboració entre la iniciativa privada, el
terreny i una professió —la de l’educador especialitzat— es pot esdevenir és per-
què aquest sector professional ha permès «la relació entre sistemes d’aspiracions
produïts recentment i el mètode de desenvolupament de les antigues institucions
per a “desheretats”, que tenen una llarga història rere seu. Aquesta és la raó de
tants canvis de sentit que transformen, per exemple, el territori heretat de l’antiga
filantropia en un terreny d’aventura» (Muel, 1980).
El nucli dur dels educadors especialitzats està constituït per membres de clas-
ses mitjanes en situació de fracàs escolar que troben aquí el mitjà de redefinir un
lloc de treball que permeti mantenir la representació d’una professió, on s’és el seu
propi cap, on les jerarquies són vagues, gairebé inexistents, i on l’agent desenvo-
lupa una feina important de representant habitual dels aparells locals.
Aquesta connexió entre un tipus molt específic de professionals de l’acció
social —els educadors especialitzats de prevenció— i una xarxa associativa que
manté moltes de les antigues proteccions, d’una banda, i, de l’altra, unes tradi-
cions caritatives, afavoreix que la iniciativa privada defineixi d’una manera autòno-
ma les seves necessitats, i, per tant, que mantingui la seva independència tant
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davant dels poders locals com davant de les incitacions estatals. La professió d’edu-
cador especialitzat és el punt de convergència de trajectòries socials diferents, en
què no és fàcil distingir entre la part que prové d’una reconversió deguda a un fracàs
universitari (que implica un cert desplaçament) i la part que prové d’una ascensió
social real, encara que sigui limitada, o la part que, finalment, prové d’una reorga-
nització, més o menys frustrada, de projectes d’ascensió social.
Potser convé distingir diverses generacions d’educadors especialitzats, el tret
distintiu dels quals no és tant la trajectòria social com les modalitats de la seva
reinterpretació. Allò que sembla que sorgeix, a inicis dels anys vuitanta, com a de-
nominador comú és més aviat el recurs a la psicologia o a la psicoanàlisi com a
discurs per a reinterpretar una vivència massa dura, però també com a discurs
objectivament deliberat de la dispersió social que hi ha en la contractació de pro-
fessionals. M. Autès (1977) subratlla el pes del psicologisme en la formació i la
pràctica professional dels educadors; per al treball social, el discurs psicològic
funciona com a productor d’ideologia.
En aquest context, no és pas sorprenent que la prevenció especialitzada, a co-
mençaments dels anys vuitanta, es vegi atrapada en una contradicció: és un sector
que atreu força, les pràctiques són més inventives i s’és més autònom que als centres
per a joves de risc, l’organització dels quals sovint és arcaica. Però la prevenció és
també el sector més anòmic: d’una banda, recórrer a la psicologia dificulta que es tin-
gui en compte la realitat a la qual s’enfronten els educadors i que s’orienti un verita-
ble projecte pedagògic; d’altra banda, la crítica política de l’educació especialitzada
també impedeix la proposició d’una alternativa, la qual cosa es tradueix en els pro-
blemes anomenats del treball en equip.
Aquesta història singular ajuda a comprendre la raó per la qual, fins als inicis
dels anys vuitanta, els polítics locals són desposseïts de la iniciativa, en matèria de
prevenció de la delinqüència.
Altres països tenen experiències de prevenció més o menys similars. Cap a
1975, el govern federal de Canadà engega el programa Juvenile Diversion Project.
Es tracta d’una gran xarxa d’experimentació de pràctiques de resolució de conflic-
tes. A través dels seus programes de prevenció, els organismes amb vocació
comunitària proposen als joves amb dificultats d’adaptació social formes alternati-
ves de compromís. Així, el projecte Mini-moto s’articula a l’entorn d’activitats ciclo-
motors, ofertes a «joves que presenten trastorns de comportament relacionats
amb la delinqüència» (Duprez, 1990, 177).
Però, si bé en el cas de Canadà l’objectiu és solucionar els conflictes des de
fora del sistema judicial, en el context francès, la ideologia del no-mandat domina
sempre la prevenció especialitzada. L’educador especialitzat estima que la seva
intervenció no s’ha de centrar en l’individu, d’entrada la seva intervenció és territo-
rial. Aquest àmbit sempre se situa totalment fora de la intervenció judicial, fins i tot
en les seves dimensions educatives.1
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1. A França, relacionades a l’ordenança de 1945, les mesures educatives preses per un magistrat
són aplicades per uns professors de l’educació vigilada, avui anomenats educadors de protecció judicial
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Mentre que a d’altres països els programes sovint són conjunturals, a
França, l’estructuració de la prevenció de la delinqüència a l’entorn de la preven-
ció especialitzada dóna més unitat a aquest sector específic de l’acció social. El
canvi de les polítiques de prevenció de la delinqüència, a inicis dels anys vuitan-
ta, està directament relacionat amb aquest mètode professional. Durant els anys
setanta, el predomini de l’educació especialitzada en aquest àmbit és arraconat
amb la intrusió progressiva dels polítics locals en les qüestions de prevenció i de
seguretat.
La nova política de prevenció, posada en funcionament a inicis dels anys vui-
tanta, s’ha de veure com una reacció a les insuficiències de la prevenció especia-
litzada i, més globalment, al treball social. A més, és una política que neix en la
urgència que provoquen els esdeveniments dels Minguettes, l’estiu de 1981: uns
joves organitzen curses de cotxes robats, algunes setmanes després de l’elecció
del primer president de la República d’esquerra, sota la V República.
2. LES DINÀMIQUES DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN ELS ANYS VUITANTA:
L’ESTAT ANIMADOR2
El primer dispositiu de prevenció aplicat pel govern socialista és l’«antiestiu
calent», creat el 1982. En primer lloc, crida l’atenció el caràcter d’urgència del dis-
positiu: el 1982, cal evitar que tornin a passar els violents incidents de l’any ante-
rior, als afores de l’est de Lió, i evitar també, amb mesures de prevenció, que es
propaguin a d’altres ciutats. Nombrosos autors destaquen el mètode de cop.3 F.
Dubet (1986, 24) subratlla que, el 1982, «l’operació sembla més un “cop” ja que
l’organitzen en quinze dies petits nuclis de professionals que pertanyen a diversos
ministeris, especialment a les DDASS, en els quals coincideixen els responsables
de les administracions implicades, els prefectes (governadors civils), les associa-
cions i els professionals i s’aprofiten del xoc per crear una gran capacitat d’innova-
ció. En lloc de seguir les regles habituals de la negociació i de la concertació o de
dur a termes feixucs procediments d’habilitació financera, els nuclis de decisió
prenen iniciatives ràpides i responen a les demandes fetes».
Iniciada pel Ministeri d’Afers Socials, aquesta política pren, des de 1982, un
caràcter interministerial i s’associa els ministeris de l’Interior, Justícia i Solidaritat
Nacional. El dispositiu es prova a onze departaments. Ràpidament qualificat pels
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de la joventut. Els funcionaris del Ministeri de Justícia són contractats després del batxillerat, per con-
curs, i formats en una escala específica. També hi ha una contractació, per promoció interna, al Ministeri
de Justícia, en aquest cas no s’exigeix el batxillerat. En una investigació duta a terme a mitjan anys vui-
tanta, mostrem per què els educadors de la PJJ són tan diferents, tant en les seves trajectòries com en la
seva ideologia, de l’univers de l’educació vigilada (Duprez, 1981).
2. L’expressió és de J. Donzelot, simbolitza el rol de l’Estat en un context de descentralització.
Gràcies a les seves elits i a la seva capacitat de peritatge, l’Estat és només un guia de l’acció de les
col·lectivitats locals.
3. El 1986 es publica una obra col·lectiva que sintetitza recerques d’avaluació, les primeres de
França sobre l’acció pública (Dubet et al.).
periodistes de pla antiestiu calent, és, generalment, ben acollit pels mitjans de
comunicació i implica d’altres col·laboradors, com ara l’exèrcit o el Club Medi-
terranée.
Aquesta mediatització és el signe d’un canvi en l’aplicació de polítiques de
prevenció. El fracàs de la prevenció especialitzada, a finals dels anys vuitanta, està
relacionat amb el seu feble impacte sobre l’opinió pública. Més que no pas a causa
dels seus fracassos pedagògics, variables i difícilment avaluables pels especialis-
tes educadors, el fracàs de les polítiques tradicionals de prevenció es vincula amb
la seva poca visibilitat.
Els nous dispositius no busquen respondre a les debilitats del treball social
tradicional, només, sinó també al creixent augment del sentiment d’inseguretat
entre els francesos. Convé demostrar que l’Estat no està pas inactiu en la lluita
contra la petita i la mitjana delinqüència, que promou les representacions de segu-
retat. Cal actuar, innovar, experimentar noves respostes, però també fer-ho saber
a l’opinió pública, a través dels mitjans de comunicació.
El context de les polítiques públiques adreçades als joves facilita uns intents
de professionalització de joves «líders» als barris, per tal de reemplaçar els treba-
lladors socials, massa distants de les poblacions amb més dificultats. D. Duprez
subratlla les ambigüitats relatives a la formació dels «animadors procedents del
medi».4 Davant les dificultats pedagògiques i les reticències dels professionals, el
dispositiu nacional de formació d’animadors de medi desfavorit (FMD) s’atura a
partir de 1985.
En el context francès, la noció de líder que hauria de controlar les bandes als
barris s’ha demostrat que és un mite. Tanmateix, aquesta representació suposa
l’aparició d’un sistema d’aspiració entre els joves de ciutats que desperta, i conti-
nua despertant, les vocacions. Actualment, un bon nombre de substituts, monitors
de campaments, empleats per les estructures tradicionals de l’animació i de l’ac-
ció social o dirigits —però no tant, avui dia— per associacions de joves, surten
dels barris on exerceixen la seva activitat. A les escoles de treballadors socials,
una proporció creixent d’educadors i d’animadors prové de la immigració i de les
ciutats. Aquesta figura es fa present, sobretot des de 1998, a través de l’agent
local de mediació social.
A partir de l’inici dels anys vuitanta, França s’esmenta sovint a l’estranger per-
què posa en funcionament unes polítiques públiques originals, destinades a pre-
venir la delinqüència juvenil. Certament, aquestes polítiques estan parcialment
marcades pel segell de la urgència, com hem subratllat a propòsit de les opera-
cions estiu-joves, de vegades qualificades de plans antiestiu calent. L’objectiu pre-
ferent d’aquest dispositiu, generalment dirigit pel Ministeri d’Afers Socials, abans
de la llei de descentralització, és més ocupacional que no pas preventiu, si ente-
nem per això accions sobre les causes dels comportaments marginals.
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4. Cf. Duprez (1986). L’Estat francès té poca memòria: ens podem preguntar si, a finals dels anys
noranta, la contractació exagerada de mediadors, sovint procedents de la immigració, amb feines joves
(feines de cinc anys com a màxim, finançades per l’Estat) no conduirà pas al mateix estancament.
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De manera més general, el model francès de prevenció dels anys vuitanta entra
en la categoria de la prevenció social, en la qual els destinataris dels programes
són, sobretot, els autors potencials d’actes delictius, però també els comporta-
ments incivils —terme que designa el vandalisme, les «males maneres», els com-
portaments provocatius—, que no són sancionats per la llei, però que contribueixen
a nodrir el sentiment d’inseguretat. En aquest concepte de prevenció, s’inclou una
acció d’animació social i cultural, dirigida a millorar globalment les condicions de
vida en un barri, amb l’esperança d’actuar indirectament sobre la delinqüència.
Aquest model, per tant, s’allunya de la prevenció situacional angloamericana, que
busca dissuadir els delinqüents de les seves intencions, multiplicant-los els obsta-
cles (càmeres, codis digitals, espais hiperprotegits...).
Examinant una mostra de contractes d’acció preventiva, fets entre l’Estat i les
ciutats, C. Lazerges (1991) suggereix alguns indicis alarmants: una gran majoria
d’accions poc o gens dirigides, una articulació de vegades fluixa o només formal
amb els objectius de prevenció. En una avaluació nacional de les operacions estiu-
joves, L. Dubouchet (1990) dubta entre una política de prevenció i una animació
vulgaritzada. Molts altres autors subratllen els riscos de caure en un «excés de
generalitat» (Robert, 1991).
En aquest context d’interrogants legítims sobre l’eficàcia de les polítiques de
prevenció, alguns actors i investigadors fan veritables acusacions contra les políti-
ques urbanes. Així, S. Roché (1994) desenvolupa un punt de vista particularment
radical: critica un Estat i uns professionals usurpadors (120), la «desfeta de la
societat, la seva incapacitat d’imposar normes i que només sap trobar respostes
tècniques (138), l’orientació de les polítiques públiques cap als barris, quan el terri-
tori només constitueix un marc d’identitat per als marginats, és una opció en
rebel·lia, perquè no entra en la modernitat (167) i, segons molts altres autors, la
fallida del model republicà d’integració (173)».
Ens sembla que l’absència d’una avaluació seriosa de les polítiques de pre-
venció, especialment des del punt de vista dels seus beneficiaris, condueix a
propòsits que oscil·len, massa sovint, entre uns discursos tranquil·litzadors (afavo-
rits per interessos professionals) i uns discursos inútilment crítics, procedents d’in-
vestigadors no directament enfrontats amb la resolució dels problemes de camp.
Allò que sí que apareix en una de les poques enquestes sobre les polítiques
urbanes és la feble visibilitat de l’acció pública. Si ens mantenim en el nivell estric-
te de l’acció pública local, feta en el marc de les polítiques ciutat-Estat-regió del
desè pla, cal constatar que la població només en té una representació feble o
limitada. Per retenir-ne només els exemples significatius, poc més del 40 % dels
habitants de Lilla-sud coneixen les accions dutes a terme en el marc d’aquestes
polítiques, comparat amb el 33 % dels habitants de la gran residència de Lens o
amb el 22 % dels habitants de Liévin. Les accions fetes en matèria de prevenció i
de disminució de la inseguretat són particularment poc visibles: l’11 % dels habi-
tants de Lilla-sud consideren que les accions generen un sentiment més fort de
seguretat contra l’1 %, de Lens. L’enquesta qualitativa confirma els resultats esta-
dístics de l’enquesta de qüestionari, feta sobre unes mostres representatives
(Duprez, 1996).
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El fet que les polítiques de lluita contra la inseguretat siguin poc llegibles per
als habitants dels barris més sensibles no significa, tanmateix, que siguin inútils.
S’ha subratllat que una de les missions essencials de les polítiques de pre-
venció és regular els conflictes socials i evitar els excessos i les manifestacions
de violència. Això no s’ha de negligir. Tot fa pensar que aquestes polítiques con-
tribueixen a limitar la territorialització de la desafiliació i el pas cap a situacions a
l’americana.
Aquestes intervencions també repercuteixen a tornar a donar sentit als actors
socials perquè els permeten renovar els lligams socials i accedir a una identitat
positiva, pel que fa a uns mètodes institucionals i polítics que contribueixen a la
seva estigmatització. És probable, d’altra banda, que no mesurem l’abast de les
transformacions que hi ha hagut, en vint anys, en l’acostament de professions, a
les antípodes les unes de les altres, com ara la de l’educador i la de policia.
3. EL CONTEXT D’INSEGURETAT
El vaivé de les polítiques de prevenció social vers les polítiques de seguretat
no es pot entendre sense l’anàlisi de l’evolució de les actituds en aquest àmbit. En
el context d’una societat en mutació, les polítiques de prevenció social, lligades a
la política urbana, intenten resoldre les conseqüències de la desafiliació —econò-
mica i de relació— dels grups de població més precaris, en particular els joves de
barris populars, més afectats per l’atur i la precarietat que a països com ara
Alemanya. Aquests darrers vint anys semblen una època de transició, caracteritza-
da tant per la caiguda del mur de Berlín i la redefinició de nous «enemics interiors,
enemics infiltrats, enemics íntims» (Bigo, 1999; Césari, 1997), com per l’acceleració
dels fluxos de capitals, de comunicacions, de productes, de poblacions, d’idees i
de cultures, gràcies a les noves tecnologies. 
Aquestes transformacions imposen una redefinició de les nostres categories
d’anàlisi: allò global es revela en allò territorial, una proliferació de formes infra o
suprapolítiques i contestatàries indueix a interrogar-se sobre les mutacions de les
missions de l’Estat pel que fa als àmbits sobre els quals exerceix les seves prerro-
gatives de regalia. Com remarca, justament, Ph. Robert: «el territori té alguna cosa
a dir-nos sobre les mutacions en curs; per al sociòleg de la marginació, arriscar-se
a tenir en compte uns territoris té, d’entrada, el mèrit d’informar-nos sobre possi-
bles mutacions del lloc i del rol de l’Estat en el control social» (2000). 
La ciutat és l’emblema de les ansietats suscitades per aquestes transforma-
cions, tant polítiques com econòmiques o socioespacials; espai geogràfic i fet
social alhora, la ciutat aplega debats entorn de la violència dels barris, construïts
amb el vocable més visible, més comú i més familiar de seguretat i, en canvi, ocul-
ta qüestions políticament incontrolables, per exemple les demandes d’atenció i
d’igualació, així com de proteccions sempre creixents en termes de feina, mobili-
tat, salut, educació, benestar, riscos. Les preocupacions dels alcaldes i dels ciuta-
dans expressen la seva inquietud respecte a certs grups i a certs llocs d’una ciutat
menys sociable, en comparació amb un passat idealitzat, però només es tenen en
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compte en el debat públic, a través dels mitjans de comunicació, a començament
dels anys noranta, a causa del l’augment de les xifres de la delinqüència de
menors.5 Abans d’aquest període, les elits d’esquerra tenen dificultats per posicio-
nar-se tant en el discurs com sobre les mesures d’una política d’ordre urbà.
Com més gran és una ciutat, més augmenta l’agudesa dels problemes, tant
com la diversitat dels recursos emprats en la resolució dels conflictes. Tres factors
—conjuntura demogràfica, salut econòmica i elecció política— pesen sobre l’estat
de les relacions socials i la fluctuació de la petita i la mitjana delinqüència; el segon
és important, tot i que no determinant: és la conjunció de factors múltiples que cal
considerar en l’anàlisi, d’aquí la seva complexitat. Certament, no es pot negar la
incidència del mercat: accelera la polarització i la segregació espacial de les pobla-
cions, i també recompon els espais en funció de les pròpies finalitats, creant dislo-
cacions i desplaçaments. Però, al mateix temps, les ciutats i els barris tenen arxius
de destresa històrica i cultural, riqueses i tradicions de mobilització cívica que s’o-
posen a les forces de disgregació. Política i cultura formen la societat civil i la seva
eficàcia. Així doncs, hi ha diferències històriques en les maneres de fer de països i
de ciutats (Body-Gendrot, 1998).
Des d’un punt de vista comparatiu, el sentiment d’inseguretat —del qual es
planyen els ciutadans de les grans ciutats franceses— es fonamenta menys ob-
jectivament en els delictes observats que en d’altres metròpolis d’altres països
d’Àfrica, d’Amèrica Llatina, d’Àsia o d’Amèrica del Nord. Les fragmentacions terri-
torials, socials i racials que segmenten les perifèries i els centres de les ciutats
són menys extremes, quantitativament i qualitativa, i les poblacions d’habitatges
socials francesos no són pas guetos americans, aïllats pel color de la pell i per la
hiperpobresa de la població, sense serveis públics adequats (Brun et al., 1994;
Body-Gendrot, 1999; Wacquant, 1999). Hi ha menys armes mortals als carrers i a
les ciutats i la majoria dels joves urbans no imaginen el seu futur en una presó.
L’admetem o no, el procés d’assimilació cultural i socioeconòmic atenua les
diferències d’origen i produeix una societat més consensual, pel que fa al seu pro-
jecte, però també respecte a les seves diferències, encara que el 75 % dels fran-
cesos és conscient de les discriminacions exercides envers els grups procedents
de la immigració (Simon, 1999), discriminacions que poden engendrar frustra-
cions violentes. En matèria de seguretat, no s’accepta l’autodefensa. La imatge
dels funcionaris i dels alcaldes és positiva per al conjunt de la població. La inter-
venció de l’Estat en els processos socials no és pas criticada. Una gran part de la
societat francesa continua pensant que com més jove és el delinqüent, més reso-
cialitzable és, perspectiva abandonada, en part, als Estats Units, on quaranta-cinc
estats han modificat la seva legislació per poder jutjar els menors de més de
catorze anys als tribunals d’adults.
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5. Seria inútil negar l’augment tendencial de la delinqüència dels menors en els anys noranta. Però,
com subratlla L. Mucchielli (2000), les alces principals fan referència a unes categories d’infraccions, la
descoberta i la repressió de les quals procedeixen directament dels enfrontaments quotidians entre els
joves i la policia. El consum de drogues explica una part substancial dels increments.
Avui dia, els circuits d’informació, àmpliament difosos, permeten saber com
viuen els altres en l’espai nacional, fins i tot en les altres ciutats. A més, l’impor-
tant sentiment d’inseguretat d’alguns dels habitants de les ciutats relegades és
vist per ells com una injustícia. A això s’afegeixen l’estigmatització territorial, el
sentiment d’una absència d’oportunitats de mobilitat, comunament compartida;
a partir d’aquí, qualsevol mena de conducta és possible. Alguns es repleguen a
l’esfera privada; d’altres volen destacar per un consum ostentador de marques,
d’altres —o els mateixos— per comportaments violents, la funció dels quals és
«estabilitzar i controlar un entorn en mutació, provocar el que és previsible» en
allò que D. Lapeyronnie anomena un contramón (1999). Paral·lelament, la sepa-
ració col·lectiva dels habitants dificulta l’anàlisi del fenomen; la identificació
amb el conjunt residencial en el qual es creix pot ser paral·lela a un rebuig dels
habitants de certes cases, de certs forats d’escala o de certes associacions en
una mateixa població (Body-Gendrot, de Rudder, 1998). La proximitat espacial
de famílies amb orígens i trajectòries divergents pot exacerbar les diferències i
dificultar la convivència en un mateix espai residencial (Chamboredon, Le-
maire, 1970).
Els sondeigs només tenen un valor indicatiu, una fotografia instantània que
no podria servir de prova, i s’han de confrontar amb les enquestes de victimitza-
ció. Tanmateix, en poden constituir un indicador, si més no sobre l’àmbit del con-
text mediàtic. El novembre de 1998, la por dels desordres urbans se situa en el
segon lloc de les preocupacions dels francesos. Les tres quartes parts dels
enquestats diuen que aquesta situació és extremament o molt preocupant. Els
alcaldes de les grans ciutats posen la seguretat pública en el segon lloc de les
seves prioritats, immediatament després de l’atur. A partir de l’any 2001, l’eco-
nomia millora i la seguretat passa a ocupar el primer lloc de les preocupacions
de l’opinió pública en els sondeigs. Diversos fets provoquen aquest canvi d’opi-
nió: les xifres de la delinqüència juvenil, en un augment del 50 % després de
1990 (o sigui el 21 % del conjunt de la delinqüència, el 1998), i els successos
que apareixen a primera pàgina dels mitjans de comunicació. L’ús de les xifres
de la policia és una postura institucional bàsica. Ara bé, fa que B. Aubusson de
Cavarlay remarqui que la proporció de joves en la delinqüència global, el 1996,
és gairebé la mateixa que la de l’any 1980. Les denúncies de les víctimes, més
freqüents, i les pràctiques institucionals, més rigoroses, són les responsables de
l’augment estadístic (Aubusson de Cavarlay, dins Lazerges, Balduyck, 1998,
263-291). Per a L. Mucchielli, un augment de les violències urbanes testimonia
tant la degradació de les relacions entre joves i policia com el creixement de la
destrucció i la degradació de béns públics. En efecte, a partir de 1991, el nivell
de la mesura que posa en funcionament la secció Ciutats i afores dels serveis
secrets de la policia francesa «sobrerepresenta» els ultratges i els atacs contra
els agents de la força pública.6
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6. Vegeu el número 4/2001 de la revista Déviance et Société, dedicat a la sociologia dels desordres
urbans.
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Aquests actes violents, no són el pretext d’una manipulació institucional i
mediàtica feta per pseudoexperts?7 Aquests discursos, no són una presentació
ideològica independent de l’evolució de la delinqüència a les ciutats? El context
de les interpretacions sociològiques de finals dels anys noranta recorda el de finals
dels setanta en un moment en què el sentiment d’inseguretat era analitzat inde-
pendentment de la inseguretat real.8
A partir d’una enquesta de camp feta a la ciutat i als afores de Lilla (Duprez,
1996), es manifesten diversos tipus de desordres urbans, causats pels joves de les
ciutats. Els incendis de cotxes (que es produeixen, en general, entre maig i juny)
són clarament la manera que tenen certs grups de joves de negociar directament
amb els polítics les seves vacances. Si bé aquí es pot parlar de la instrumentalitza-
ció dels incendis, en d’altres casos es tracta d’un ritualisme, ja que no hi ha un
objectiu de negociació sinó, simplement, una posada en escena.
No podem classificar aquests desordres urbans com a violències, ja que, com
subratlla molt justament Ph. Milburn (2000), la noció de «violència actua com una
sinècdoque dels il·legalismes, en particular d’aquells provocats pels joves, i de la
inseguretat. Aquest efecte de sinècdoque, figura retòrica que empra la part per
designar un tot (Becker, 1997), redueix un conjunt de comportaments a una noció
molt imprecisa sobre el pla empíric».
Si bé és inútil negar que certs grups de joves de les ciutats recorren a la de-
gradació de béns, es pot constatar que, contràriament a l’objectiu d’uns pagesos
o pescadors manifestants que saquegen el Ministeri d’Equipaments de París o el
Parlament de Bretanya, o d’altres institucions relacionades amb el món laboral,
els mitjans de comunicació i els actors polítics no atribuirien sentit polític a les
accions dels joves vàndals, negarien el seu potencial d’entrar en el joc dels ac-
tors i la seva capacitat d’oferir uns modes d’expressió alternatius. El fet que
aquests actors siguin, freqüentment, d’origen estranger, incideix en aquest no-
reconeixement?
Podríem pensar-ho. A. Collovald, al final d’una anàlisi sobre la cobertura dels
desordres urbans a França, destaca l’exterioritat sociocultural dels periodistes, la
qual cosa fa que els seus contactes amb els grups de joves siguin improbables,
propicis a totes les incomprensions. «Estigmatització explícita o implícita: les
seves actituds o els seus comportaments sempre es desxifren en termes de man-
cances, de fracassos, de defectes» (Collovald, 1999, 48). L’extrema fluïdesa de les
identitats i de les situacions, veritablement, dificulta l’anàlisi. Sumem-hi que la
violència invisible —consum de droga, mort per sobredosi, suïcidi—, relacionada
amb l’economia subterrània, és tan preocupant com la violència visible als camps
d’esport, als instituts o els enfrontaments amb els agents de l’Estat. Simplement,
se’n parla menys (Body-Gendrot, 2001).
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7. Aquest és el to de tots els articles de Monde dipplomatique de febrer de 2001, en particular el de
P. Rimbert.
8. En la literatura de l’època, especialment Coing et Meunier (1980) i Ackermann et al. (1983).
4. LES POLÍTIQUES URBANES, AJORNADES
El 1993, amb el retorn de la dreta als comandaments de l’Estat, les polítiques
preventives es duen a terme amb menys entusiasme, dins el marc de les políti-
ques urbanes. La delegació interministerial de la ciutat (DIV) ja no està sota l’auto-
ritat del primer ministre, d’ara endavant està sota les ordres dels Afers Socials.
Mètodes concurrents enfronten els ministeris, pel que fa a les fonts de finança-
ment. El Ministeri de les Finances intenta reduir les iniciatives desplegades en més
de vuit-cents barris sensibles. Per als uns, la descentralització ha anat massa lluny,
per als altres, cal deixar més flexibilitat als alcaldes. La política, en un enfocament
centrista, pretén satisfer el nombre més gran d’electors potencials. El 1993, s’as-
signa un pressupost de nou mil milions de francs als projectes urbans, per a cinc
anys.
A la base de la política territorial de prevenció, els contractes de ciutat comba-
ten els problemes socioeconòmics específics de tretze barris pilots (nombre que
es revisa a l’alça) a través de les societats de cooperació interadministrativa, crea-
des per afavorir una coherència entre els serveis i el terreny local. La política urba-
na ja no se centra en els barris problemàtics, sinó que s’adreça al conjunt urbà en
el qual estan situats (contractes de ciutat, signats a partir de 1993). Aquesta és
l’ambició, però no la realitat. Es pot considerar, altra vegada, un mètode de cop i
no una reforma de les polítiques d’ordre a la ciutat (Duprez, 1997, 70).
A partir de 1994, es dibuixa una nova política, en tres àmbits. En primer lloc,
una política de zones franques, calcada de les experiències angloamericanes, afe-
geix un component econòmic a les polítiques socials territorials (Body-Gendrot,
1996). Diversos analistes havien subratllat que l’absència d’acció sobre l’econo-
mia als barris era la feblesa d’una veritable prevenció social de la delinqüència
(Duprez, Hedli, 1992). Un cert nombre d’alcaldes posen en dubte aquesta política
per motius ideològics i, després dels primers balanços, pel seu cost, des del punt
de vista dels serveis fiscals. Però s’obliden els casos, com el de Roubaix, en què
les zones franques contribueixen a aturar l’espiral infernal de les fugides d’activi-
tats econòmiques. Tot seguit, es creen unes feines urbanes, destinades als joves
de les ciutats, un nou exemple d’acció preferencial territorial. Finalment, els repre-
sentants de l’Estat i els barris sensibles signen uns contractes (Donzelot, Estèbe,
1999, 55). En l’èxit i el fracàs d’aquestes gestions cal tenir en compte el factor
humà, en particular entre els responsables encarregats de negociar, d’establir unes
prioritats de finançament i de convèncer els col·laboradors perquè s’impliquin en
un mateix objectiu.
A diferència dels enfocaments angloamericans, en els quals es fa competir les
ciutats, l’Administració, i després l’Estat, selecciona els barris sensibles i els
col·laboradors locals negocien (Tabard, 1993). En efecte, l’enquesta INSEE, de
1995, sobre els barris que tenen polítiques urbanes, mostra una gran diversitat de
barris, alguns són més propers a la mitjana de les zones urbanes que no pas a la
dels barris veritablement en dificultats (Collectif, 1997). No cal negligir la influència
política d’alguns alcaldes per obtenir crèdits per a barris que no són pas tan sensi-
bles com indica la seva classificació en una taxonomia administrativa. En la majo-
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ria dels casos, els processos de negociació es fan força difícils, a causa de la com-
plexitat de les xarxes de poder i d’influència. Per evitar les crítiques, els responsa-
bles distribueixen els fons entre tots els municipis, sigui quina sigui la gravetat de
les seves dificultats. Els veritables canvis només es produeixen com a resposta als
desordres o als avalots.
Paradoxalment, el retorn de l’esquerra al poder, el 1997, no suposa pas una
reactivació de la política urbana. Fins i tot, es pot llegir en un important diari del
vespre que el delegat general de la DlV es veia al capdavant d’un vaixell, amb tots
els llums apagats, i entre la boira. Però, l’esquerra podia abandonar els seus mili-
tants implicats en la política de prevenció als barris? Amb els anys, la política de la
ciutat havia obert mercats públics i havia creat nombrosos llocs de treball, inclo-
sos els dels joves procedents de la immigració, neoproletariat urbà encarregat del
control social. Es poden suprimir aquests llocs de treball, quan l’objectiu és dismi-
nuir l’atur? S’han de municipalitzar i perdre així la mediació que exerceixen entre
l’esfera local i el poder central?
Durant la primavera de 1998, es crea un tercer tipus de polítiques (fortes en
retòrica i en gestos simbòlics i febles en pressupost), amb una reorientació dels
consells locals de prevenció sobre la seguretat.
5. UNA RETÒRICA SOBRE LA REACTIVACIÓ D’UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓ
Certament, la política de prevenció continua amb els grans projectes urbans i
els grans projectes de ciutat, amb la pretensió d’articular la reestructuració urba-
na, la revitalització econòmica i el projecte social, però es posa una insistència
nova en la seguretat (vegeu infra). Després del col·loqui de Montpeller, Agir au quo-
tidien dans les villes, el març de 1999, els consells municipals de prevenció de la
delinqüència (CCPD) es transformen en CCPS (prevenció i seguretat). Es fan nous
finançaments per al període 2000-2006 i es posen en marxa cinquanta grans pro-
jectes urbans, centrats en una reestructuració dels habitatges i dels equipaments.
S’està a punt de signar nous contractes urbans. Es preveu reforçar els serveis
públics als barris amb dificultats.
Quin balanç es pot extreure d’aquests vint anys de polítiques de prevenció
social? Ningú no pot comptabilitzar les violències evitades, afirma, amb raó,
J.M. Delarue, antic delegat de la DIV. Sense aquesta política de prevenció, les
coses haurien estat pitjors, en termes d’exclusió i de desemparament? El problema
de les polítiques públiques franceses prové del fet que no s’avaluen gaire i que, en
lloc de posar-hi fi i intentar un altre enfocament, perduren a despit dels seus fracas-
sos (política de milfulles, evocada el 1991 per J.M. Delarue). Malgrat les intencions
de modernització de l’Estat, no s’imposa ni el mètode global ni el transversal i les
concurrències entre els ministeris i entre els serveis no desapareixen, encara avui.
Aquesta col·laboració no es basa en una dinàmica de confiança. No podem subes-
timar els conflictes d’ideologia, d’objectius i d’interessos i les dinàmiques negatives
entre les seves parts constitutives. El mètode de gestió, efectivament, instituciona-
litza la desconfiança i els rituals de verificació descrits per A. Crawford (en aquest
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volum). Amb algunes excepcions, per als serveis de policia i de justícia és sempre
molt difícil col·laborar amb els treballadors socials i els educadors en casos especí-
fics. A més, els serveis descentralitzats i els alcaldes s’afanyen a aconseguir sub-
vencions dels ministeris, més que per aplicar la prevenció a barris marginals —els
quals, a més, voten poc— les volen per finançar les operacions en curs.
La delimitació de les zones de política urbana es fa a partir dels mapes de
l’Administració i no a partir dels problemes de delinqüència. En un informe de vuit-
centes pàgines, publicat el 1998, l’antic ministre J.P. Sueur, ajudat per un equip
d’experts, descriu l’estratègia que s’hauria de seguir per resoldre els problemes
dels barris. Intitulat Demain la Ville, l’informe preconitza unes relacions contrac-
tuals entre l’Estat i les zones metropolitanes basades en un principi de solidaritat i
de responsabilitats compartides. Insisteix en el caràcter mixt de la societat, en la
qualitat dels serveis públics i en l’anivellament d’aquests barris a través d’uns im-
postos per poder finançar els programes dels contractes en matèria de transports,
de rehabilitació d’edificis i d’arranjament urbà (Sueur, 1998, 4). Però la intercomu-
nitat, les comunitats de municipis, els governs de poblacions que volen preservar
uns interessos urbans inquieten, en particular, els polítics rurals sobrerepresen-
tats al Senat. Nombrosos països topen amb obstacles similars i la invocació a un
Pla Marshall per als afores, del candidat J. Chirac, el 1995, no ha estat més que
retòrica electoral.
Podem dir, encara, que aquestes polítiques són concebudes al capdamunt de
l’Estat. G. Chevalier (1996, 224) defensa que «més que el naixement d’un “Estat
animador”, la política urbana ha suposat una reorientació autoritària del mode
d’acció a iniciativa de l’Estat, per intentar controlar els efectes de la descentralitza-
ció». A diferència dels països veïns, en aquests projectes no es tenen en compte ni
les aportacions del sector privat, ni el punt de vista dels habitants, ni els controls
democràtics mutus (Body-Gendrot, 2001). Aquestes polítiques són un afer d’ex-
perts, la posició dels quals, sovint, és fràgil, en els organigrames de la funció públi-
ca territorial.
6. ELS OFERIMENTS DE LA SEGURETAT
Quan l’esquerra arriba al poder, el 1981, i G. Bonnemaison s’encarrega de
reflexionar sobre la delinqüència dels menors i els problemes de divisió social als
barris, la pàgina no està totalment en blanc. El 1977, la comissió Peyrefitte sobre
la seguretat identifica clarament les estratègies que cal posar en funcionament per
restablir l’ordre públic. Un gran nombre de les seves proposicions són represes
pels alcaldes que envolten G. Bonnemaison. Tanmateix, la comissió Bonnemaison
vol desmarcar-se de les proposicions relatives a la seguretat pública, considerada
com un àmbit reservat a la dreta. Deixa de banda les peticions de fermesa i de
retorn a l’ordre i preconitza una estratègia pragmàtica de tractament de la de-
linqüència. Cerca les eines locals i hi implica els alcaldes. Per això, els instruments
«de regalia» de l’Estat —la policia, estatal des de 1941, i la justícia—, primer de tot,
només seran presències simbòliques en els grups de col·laboració posats en fun-
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cionament dintre de les polítiques de prevenció, encara que, a les reunions, els co-
missaris centrals de la policia presumeixen de la seva experiència, basada en les
estadístiques delictives.
«El 1982... havien estat progressivament proscrits tota una sèrie de mots, per
vergonyosos, del vocabulari de les persones que volien tenir un enfocament posi-
tiu, o suposadament positiu, dels problemes d’inseguretat. El resultat era que
només aquells que en tenien una visió negativa utilitzaven alguns termes,
reforçant, evidentment, la seva negativitat, com ara sanció, presó, violència,
delinqüència... testimoni o educació cívica» (Bonnemaison citat per Dourlens,
Vidal-Naquet, 1994,13).
El títol mateix de l’informe de 1982 sobre la seguretat dels alcaldes va ser
àmpliament discutit i quan es va admetre que hi havia de figurar el mot repressió,
va ser inserit entre el de prevenció i el de solidaritat. «El rol essencial de l’aparell
repressiu és... mantenir el consens nacional sobre una sèrie de valors, en els quals
es basa la vida comuna, confirmar la solidaritat nacional», es podia llegir a l’infor-
me. La majoria de les proposicions es referien a la prevenció i s’hi ignorava la san-
ció. La repressió no era un dels temes de debat nacional o local (Dourlens, Vidal-
Naquet, 1994, 13).
Malgrat l’evolució dels alcaldes d’esquerra, en aquesta època, vers una con-
cepció menys idealista de les respostes a la delinqüència i una certa forma de
pragmatisme, per a nombrosos militants d’esquerra, la policia sempre és percebu-
da com «un mal necessari, obscur i inquietant» (Monjardet, 1996). L’informe dels
alcaldes afirma que «la policia ha d’estar sota la responsabilitat de l’Estat en allò
que fa referència a l’ordre públic i sota el control de la justícia quan exerceix mis-
sions judicials... Cal trobar la manera d’arranjar aquest conflicte de mètodes (entre
la policia i l’ajuntament), sense que l’alcalde esdevingui el cap de la policia ni el
comissari de policia, el responsable de la prevenció...». Si hi ha d’haver repressió,
no ha de ser entre els petits i mitjans delinqüents, que ja són a càrrec de mesures de
prevenció, sinó en «el veritable bandidatge i les reincidències no esmenables, als
quals cal aplicar una repressió ajustada» (Dourlens, Vidal-Naquet, 1994,15-16).
Ara bé, durant aquest període, les xifres de la delinqüència enregistrades per
la policia no deixen d’augmentar, però, com suggereix D. Monjardet, basada
només en el manteniment de l’ordre i la lluita contra el bandidatge, la policia, en
obligació de mutisme, farà la impressió que ha perdut el coneixement del carrer i
els seus antics sabers. És notori també que l’hermetisme mental de les elits fran-
ceses els impedeix fixar-se en l’evolució de la delinqüència a d’altres països i en
les estratègies desplegades per circumscriure-la.
Durant aquests anys marcats pels desordres als afores i per l’augment poten-
cial de les víctimes, el sentiment d’inseguretat respecta poc les categories socials.
En les representacions, l’eficàcia de la policia, de la justícia i del sistema peniten-
ciari, cada cop més costós, és clarament qüestionada. Enfrontada als macrocan-
vis socials i culturals del país, la jerarquia policial fa la impressió que resisteix a la
necessitat de reformar les seves estructures i els seus mètodes d’intervenció. En
part, aquest dilema sorgeix perquè el govern es mostra incapaç de resoldre el
desacord, al si de la policia de l’Estat, entre els defensors del manteniment de l’or-
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dre (amb intervencions dirigides) i els defensors de la seguretat pública (destinada
a tranquil·litzar la població) —destaca P. Cardo, alcalde de Chanteloup-les-Vignes
(municipi marginal de la regió parisenca) i autor d’un informe sobre les violències
urbanes (1991). El manteniment de l’ordre, freqüentment, ha estat la primera priori-
tat, herència dels gloriosos trenta, quan la seguretat dels francesos no era pas un
problema. També s’ha negligit el tractament de la petita i la mitjana delinqüència i
dels desordres urbans. D’altra banda, allò que D. Monjardet anomena la deflagra-
ció de 1968 i l’amenaça de l’esquerra acaparen l’atenció de la jerarquia policial,
fins a mitjan anys setanta.
El sentit comú i, principalment, les classes mitjanes, interpreten la creixent
percepció de la inseguretat a les ciutats com una crisi de l’autoritat de l’Estat i
una absència de perspectiva. «La font de controvèrsia entre França i la seva poli-
cia prové de la diferència percebuda entre allò que la policia hauria de fer i allò
que fa. Aquest sentiment varia, segons les categories d’usuaris o d’observadors,
però el comparteix el conjunt de la població», escriu J.M. Belorgey, en un informe
sobre la reforma de la policia, que és criticat (1991; 2000). El sentiment que la
policia no es preocupa del deteriorament de la qualitat de vida quotidiana i del
creixement de la delinqüència caracteritza els anys marcats per les polítiques de
prevenció.
Mentre que, segons l’informe Peyrefitte de 1977, l’any 1976 hi havia el doble
de delictes que l’any 1967, cinc vegades més robatoris violents a mà armada i
vint vegades més d’atracaments (1977, 31), el nombre de delictes contra els
béns es continua duplicant en els anys vuitanta, segons les xifres oficials, men-
tre que els atemptats contra les persones resten estables. El sentiment d’insegu-
retat és evidentment subjectiu. Certament, menys del 5 % dels francesos han
estat víctimes d’una agressió seriosa, segons el model introduït per l’INSEE, el
1996, en l’enquesta sobre les condicions de vida de les famílies. Per contra, els
delictes són entre quatre i cinc vegades més alts que no pas allò que revelen les
estadístiques oficials, segons una enquesta de l’IHESI feta el 1999. Es resolen
menys del 15 % dels robatoris (o sia les dues terceres parts de les denúncies) i
menys del 10 % de les violacions (Robert et al., 1990, 69). El 80 % dels afers
s’arxiven, en part, per la manca d’identificació dels autors. Desencoratjades, mal
rebudes a les comissaries, nombroses víctimes no denuncien i quan ho fan és
sovint a petició de les assegurances. L’exemple següent mostra els efectes
nocius d’aquesta situació. Un procurador provincial, sobrecarregat de feina,
decideix, un bon dia, arxivar sense conseqüències els casos de robatoris come-
sos per menors en un supermercat local. Per tant, el comissari de policia deixa
de registrar les denúncies del director del supermercat. Els robatoris dels joves
s’intensifiquen. Exasperat, el director contracta un nou equip de seguretat priva-
da. Llavors, es produeixen violentes confrontacions entre els vigilants i els joves,
i els polítics es veuen obligats a intervenir per posar fi als avalots, després que
quatre joves fossin arrestats.
Per bé que la policia es beneficia globalment d’una imatge positiva (les perso-
nes estan convençudes de la seva necessitat), les opinions negatives augmenten
quan s’avalua l’eficàcia del seu treball (Zauberman, Robert, 1995, 63-64, 71).
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La «cultura» de la prevenció social, molt arrelada a França, revela una dificul-
tat, la de separar allò que depèn de la responsabilitat de l’Estat d’allò que depèn
d’altres actors. La política urbana intenta reconstruir el teixit sociourbà, promoure
una participació més àmplia, mantenir una policia de proximitat i donar més auto-
nomia als actors de camp. A més, per bé que no s’ha establert cap vincle convin-
cent entre el vandalisme institucional, els desordres als afores i l’augment del sen-
timent d’inseguretat, se suposa que aquest sentiment desapareixerà quan el lligam
social (l’altra expressió preferida per referir-se a la confiança compartida) es con-
solidi. En conseqüència, el pragmatisme inicial de la prevenció social sembla
sobredeterminat per una mena de doctrina, gairebé una cultura, basada en la
repulsió envers la repressió, fins i tot renovada (Dourlens, Vidal-Naquet, 1994, 17).
A partir de 1986, la majoria dels CCPD opta per unes actituds minimalistes
més que no pas per un debat sobre els mètodes de la policia i de la justícia als
municipis (Estèbe, 1990). Cal recordar que en el sistema francès no s’informa els
alcaldes de les operacions de manteniment de l’ordre que la Policia nacional fa al
seu municipi, fins i tot ni de les operacions importants, si no és que se n’assaben-
ten a través de les seves pròpies xarxes d’informació extraoficials. Un dels seus
desigs, rebre més informació, acaba de ser aprovat (2001). A les CCPD, freqüent-
ment, la participació de la policia és marginal i es limita al comentari de les esta-
dístiques sobre la delinqüència. A mitjan anys noranta, això canvia, perquè els
mètodes preventius mostren els seus límits en matèria de seguretat i de tracta-
ment de la delinqüència juvenil; perquè, per respondre als seus conciutadans, els
alcaldes s’han de dotar d’eines i perquè es demana a la policia i a la justícia que
siguin més dures.
6.1 Els nous enfocaments policials en les polítiques urbanes
El context específic francès permet comprendre per què la Policia nacional
francesa sembla incapaç de calmar les inquietuds de l’opinió pública (Lévy, 1999).
Tant el sistema de la policia com el de la Gendarmeria francesa estan centralitzats
i són múltiples. Estan formats per diferents forces, cadascuna centralitzada i com-
petint l’una contra l’altra. Prop de dos-cents trenta mil policies i gendarmes estan
sota l’autoritat del poder executiu. Després de l’Estat espanyol i Itàlia, França és el
país europeu que té la ràtio més alta de policies per habitant.9 La Policia nacional
està dividida en diverses seccions: seguretat pública, policia judicial, serveis
secrets, contraespionatge i estrangeria. Comparteixen tres grans funcions: l’ordre
públic, la lluita contra el crim organitzat i la policia de proximitat.
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9. No examinarem pas aquí el funcionament de la Gendarmeria, si no és per dir que la seva imatge
és positiva. La Gendarmeria depèn del Ministeri de Defensa. És el cos de policia més antic i ha inspirat
nombrosos cossos de policia europeus. Està format per noranta mil efectius, que operen en zones rurals
i semirurals. Gràcies a uns excel·lents mètodes d’investigació i al seu professionalisme, el 66 % dels
casos estaven resolts, el 1998. J.P. Brodeur compara el gendarme amb el xèrif (1990, 203 sq.) en termes
de legitimitat, proximitat i sentit de la responsabilitat. Però el desplegament actual de la Gendarmeria a
les zones de la perifèria urbana posa en dubte la seva eficàcia.
L’accentuació del lligam entre el tractament de la qüestió social i la territorialit-
zació de les eines, després de 1980, pot semblar un repte a les dues primeres fun-
cions de la policia. Com es pot desenvolupar la tercera, la de la seguretat pública,
si no és amb una adaptació de la feina dels policies als contextos locals i a les
necessitats específiques de les poblacions? Els ciutadans reclamen una policia de
proximitat, visible, que escolti les víctimes, com existeix en d’altres països euro-
peus. Ara bé, la cultura policial i els beneficis assolits s’oposen a aquests canvis,
susceptibles de balcanitzar la policia.
6.2 La policia de proximitat
A mitjan anys vuitanta, es fan alguns intents d’acostar la policia als ciutadans,
seguint les propostes de la comissió Bonnemaison en matèria de barris. Fins i tot,
s’implica els policies en els dispositius d’animació locals, els comitès d’acció
joventut (CAJ); algunes experiències perduren avui, als afores d’Estrasburg. Però
l’àmbit del barri sempre ha estat tenallat entre una cultura policial, que li és majo-
ritàriament hostil —dubta de la seva eficàcia— i una organització, que en fa una
policia residual. Després de cada esdeveniment (manifestació, avalots, moviments
socials...), la jerarquia culpa els efectius dels barris. Per tant, la pràctica no es
correspon amb el discurs (Monjardet, 1996, 240 sq.).
La creació d’una veritable policia de proximitat a les zones urbanes sensibles,
especialment als afores, esdevé una prioritat, en matèria de seguretat, del govern
encapçalat per Lionel Jospin, des de la tornada al poder de l’esquerra, el 1998. El
primer ministre de l’Interior d’aquest govern —abans de la seva dimissió, el setem-
bre del 2000, a causa de l’afer cors—, J.P. Chevènement, n’és un portaveu aferris-
sat, que multiplica «les “misses cantades” republicanes» per mobilitzar l’aparell
policial. Després d’haver fet un cop d’ull al model de policia comunitària del nord
d’Europa, se’n reté l’ús semàntic d’una policia de proximitat, «la qual cosa suposa
més un esforç d’adaptació organitzacional de la policia pública envers els ciutadans
que no pas un esforç organitzat pels poders públics de cooperació dels ciutadans
en el manteniment de “la seva” policia» (Ocqueteau, 2000, 171).10
Ara bé, tret dels joves policies contractats,11 l’oposició continua. Per què?
Segons D. Monjardet, posar en funcionament una policia de proximitat implica
grans canvis en el reclutament i en la formació inicial i contínua dels policies, en
les modalitats de destinació, mobilitat i gestió de les carreres, en l’aplicació de les
eines d’avaluació i de control, en les pràctiques, en la cultura professional, en les re-
lacions amb l’usuari (1999, 525). Molts policies acusen aquesta «nova» policia
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10. Cahiers de la sécurité intérieure, revista publicada per La Documentation française, dedica un
dossier a «Les dilemmes de la proximité», compilació d’experiències estrangeres a Europa, núm. 39, 2000.
11. Sovint, a la pràctica, la policia de proximitat suposa l’afegiment d’adjunts de seguretat (ADS)
(formats en un mes, reclutats per cinc anys i remunerats amb el salari mínim), al costat d’alguns joves
agents tot just sortits d’una escola de policia, per reforçar els policies de barri destinats en un districte
determinat. Sovint, es nomena un lloctinent de policia, per assegurar el treball de comunicació entre els
participants.
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d’angelisme o de laxisme, per oposició a la duresa demanada per restablir la tran-
quil·litat. Un gran nombre de policies consideren encara que ser policia de proxi-
mitat no és pas una veritable «feina policial, que ells no han entrat pas a la policia
per jugar a fer de guardians o per fer de cangur»; d’altra banda, a més, aquesta
feina preferentment es deixa per als joves alumnes o els solitaris. Contràriament al
model britànic, que ennobleix la policia de carrer, la policia francesa margina la
seguretat pública.12 Fins i tot quan en té la voluntat, com sembla que és el cas el
1999, l’Estat té moltes dificultats a l’hora d’introduir reformes a la corporació poli-
cial, que refusa d’admetre el ciutadà entre ella i l’Estat. Per al sindicat de comissa-
ris i alts funcionaris de la Policia nacional, la descentralització requereix més Estat
per evitar els feus i les visions estretes dels alcaldes (citat per Lévy, 1999, 77). Per
tant, com subratlla Ocqueteau (2000), «l’exercici de comandament serà llarg i difícil,
però, en aquesta matèria, cal saber donar temps al temps».13
A França, la policia rarament treu la seva legitimitat de la satisfacció dels ciu-
tadans en un territori determinat —com passa al Regne Unit, als Països Baixos o,
fins i tot, a Alemanya (Body-Gendrot, 1998)— sinó que l’espera de la seva jerar-
quia. En resulta una ignorància i un refús recíprocs entre la policia i els ciutadans,
en particular a les zones de risc. Els joves policies traslladats als afores gairebé no
viuen mai allí (contràriament als gendarmes) i tornen a casa seva, a la província,
quan no estan de servei, o sigui, una part de la setmana. També tenen tendència a
demanar ràpidament el seu trasllat, per treballar prop de la seva zona d’origen i,
sovint, es queden a contracor a la regió parisenca o a les CRS (Companyies
Republicanes de Seguretat), forçats i descontents. Certament, hi ha excepcions,
un inventari de bones pràctiques mostra que els policies ben establerts durant
diversos anys mantenen unes relacions duradores i grates amb la població urbana,
inclosos els joves.
6.3 Mesures d’urgència
Com a resposta a les denúncies dels alcaldes de certs barris, a comença-
ments dels anys noranta, el Ministeri de l’Interior inicia diversos canvis:14 contrac-
ta més gent i augmenta els recursos de la policia, reforma les estructures i les
estratègies.
Des de 1981, el ministre Gaston Deferre (també alcalde de Marsella) contracta
deu mil policies i millora la seva formació. De 1986 a 1990, el seu successor, Pierre
Joxe, augmenta el pressupost de la policia cinc mil milions de francs, per millorar-
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12. A França, s’esbossen alguns gestos simbòlics, a partir de 1989, per exemple, la creació d’una
Sotsdirecció de Prevenció i Acció social, a la Direcció General de Seguretat Urbana, però la seva influèn-
cia és irrisòria.
13. Per a una exposició detallada de la doctrina oficial de la reforma francesa, cf. Ministeri de l’Inte-
rior, Guide pratique de la police de proximité, París, IHESI, La Documentation française, 2000. F. Ocqueteau
destaca bé els objectius d’aquesta reforma i afirma que caldrà una desena d’anys per mesurar-ne els
resultats (2000, 173-183).
14. Vegeu Monjardet (1996), pàg. 240 sq.
ne les infraestructures. Entre 1994 i 1995, el nou ministre, Charles Pasqua, con-
tracta cinc mil policies i destina set mil milions de francs a la modernització de les
estructures policial. A finals de 1991, milers de joves fan el servei militar a la poli-
cia, com a Service National Ville («servei nacional urbà», els legisladors posen fi al
servei militar, el 2001). Es transfereix un cert nombre de tasques restringides als
policies a d’altres serveis, que sovint depenen dels municipis (objectes perduts,
documents d’identitat, etc.). Però, alhora, es revisa a la baixa les hores de feina
efectives (per a un policia en actiu, cal comptabilitzar-ne set al dia, tenint en comp-
te les baixes per malaltia, les vacances, la formació, etc.).
Les lleis Debré de 1995 confirmen l’enfocament monopolitzat de la repressió,
confiada només a la policia. Diversos actes de terrorisme permeten que el ministre
de l’Interior de l’època, J.L. Debré, accentuï la vigilància de l’espai públic amb el pro-
grama Vigipirate, amb la presència de les forces d’intervenció CRS i dels militars al
costat dels gendarmes i de la policia urbana. Paral·lelament, el ministre de Justícia,
Jacques Toubon (1993-1997), crea les Unitats d’Enquadrament i Educació Reforçada
(UEER), que s’encarrega dels delinqüents reincidents. Qüestionats llavors pels mili-
tants d’esquerra, aquests dispositius perduren i cap govern no s’atreveix a suprimir-
los, per por de les crítiques; fins i tot, es reforcen diverses vegades, el 2001, especial-
ment després dels actes de terrorisme als Estats Units.
El govern d’esquerra endureix el to a finals dels anys noranta, sota la pressió
dels alcaldes i dels funcionaris territorials, de les xifres de la delinqüència, de les
consideracions electorals i dels canvis europeus. La qüestió de la suspensió dels
subsidis a les famílies de delinqüents es deixa a l’apreciació local de les caixes
de subsidis familiars. El Ministeri de Justícia encarrega als fiscals que sancionin més
severament les agressions de joves contra els agents de l’Estat, en virtut d’una rein-
terpretació de l’ordenança de 1945. Alhora, l’enfocament francès té la singularitat de
resistir prou bé el populisme punitiu i les derives seguritàries. El 1997, per exemple,
el consell d’Estat prohibeix als alcaldes que dictin ordenances a favor de les quedes
o els decrets contra la mendicitat agressiva, sense precisar-ne la durada (limitada) i
l’espai afectat. Tanmateix, el 2001, els alcaldes obtenen l’autorització per establir les
quedes als barris «sensibles», a parer seu (Orléans i Colombes, a la regió parisenca,
Cannes, Étampes i Niça, o sigui en els municipis que fan campanya en les darreres
eleccions municipals sobre el tema de la inseguretat). Es prohibeix que els menors
de tretze anys siguin al carrer, no acompanyats, entre les onze de la nit i les sis del
matí, als barris estadísticament designats com a barris de risc. D’altra banda, es cri-
tica la creació d’un fitxer nacional per facilitar la feina policial, la Comissió Nacional
d’Informàtica i Llibertat vetlla per les llibertats públiques.
En aquest punt, cal esmentar el rol dels serveis secrets en la construcció de
les violències urbanes. Per a un cert nombre d’investigadors, les nocions d’insegu-
retat i de violència urbana són, de fet, construccions sociopolítiques, sense relació
amb la realitat del terreny. El terme violència urbana, per exemple, l’inventa el
departament dels serveis secrets, delitós de continuar actiu després del declivi de
l’amenaça de l’esquerra, durant els anys setanta, i després de l’escàndol del cas
Doucé. Experts de la policia política i d’antiterrorisme desenvolupen un màrque-
ting intel·ligent prop del Ministeri de l’Interior i fan valer l’existència d’un enemic
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incopsable, procedent de territoris susceptibles de canvis violents i terroristes
(Bonelli, 1999). La capacitat de comunicació de la secció Ciutats i afores dels ser-
veis secrets envers els mitjans de comunicació (els altres serveis són reservats)
permet que el Ministeri de l’Interior faci la impressió que no està pas inactiu i que
vigila quotidianament l’augment de les violències urbanes en uns cinc-cents terri-
toris, després en més d’un miler (sobre prop de cent mil). Aquesta interpretació
significa que el sentiment d’inseguretat produït per les anomenades violències
urbanes només existeix al cap? ¿Són posades, deliberadament, al centre del
debat públic per tots aquells, al si de les institucions, l’interès dels quals és fer un
problema tant dels riscos com dels autors d’avalots i de les seves víctimes, per
donar compte dels conflictes, fins i tot, dirigir-los? Això és més fàcil com més
imprecís és allò que provoca inquietud.15
Sigui el que sigui, el terme violències urbanes és lluny d’expressar la diversitat
de les tensions que han allunyat progressivament els joves de les institucions
encarregades de prevenir-les. Als barris pobres, les relacions entre joves, habi-
tants i policia es continuen degradant, els anys noranta. En alguns barris, cada
intervenció policial, sovint a petició d’un habitant, provoca una mobilització col·lec-
tiva contra la policia.
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15. La revista Déviance et société ja ha tractat aquestes qüestions en un número especial intitulat
«Les desordres urbains: regards sociologiques» (número 24/2000). Vegeu especialment l’article de
Mucchielli (2000, 351-376).
El cas Riad a Lilla-sud o els dilemes de la policia de proximitat
El 24 de març de 2000, un agent de policia és atacat violentament per una desena
de joves, quan intenta, amb dos companys, interpel·lar quatre menors que pugen, per
torns, a un ciclomotor robat.
El 15 d’abril, quan els policies encara tenen al cap el rostre, completament entumit
del seu company, la foto del qual surt a primera pàgina a la premsa local, un habitant
avisa la policia i explica que hi ha dos individus engrescats dins un cotxe. L’escena
passa a una àrea d’aparcament d’un conjunt d’habitatges col·lectius. Dos homes de la
brigada canina hi van. No deixen anar els gossos, poc útils per a fer sortir els dos indi-
vidus del cotxe. Si bé el primer agent n’arriba a fer sortir, sense gaire dificultat, Farid, de
27 anys, assegut al volant, el segon —amb l’arma a la mà— mata Riad, de 24 anys, un
jove algerià que els serveis de policia no coneixien. El policia s’ha sentit amenaçat. Al
cotxe, es troba una ampolla de whisky mig buida: els dos joves celebraven, sembla, la
contractació de Riad com a jove vigilant de la comunitat urbana.
Aquest afer dramàtic provoca una explosió de violència i incendis al barri, entre els
quals els de dotze petites empreses instal·lades, amb prou feines, per l’ajuntament a la
zona franca. Aquesta agressivitat policial és simptomàtica de les dificultats que té la
policia de canviar les seves pràctiques, ja que el barri en qüestió, Lilla-sud, és un lloc
pilot de la policia de proximitat. Feia poc temps que el ministre de l’Interior havia visitat
el barri per lloar els mèrits de la policia de proximitat.
Les grans dificultats constatades en les relacions dels joves dels afores espe-
cialment els procedents de la immigració amb les institucions, en particular la po-
licia, posen a primera línia les qüestions ètniques, en un país on perdura la prima-
cia del model universalista —tots som fills de la República, siguin quins siguin els
nostres orígens—; des d’aquest costat de la Mànega i de l’Atlàntic, tots els partits
consideren que el model angloamericà de comunitats ètniques no val per res.
7. LES DISCRIMINACIONS A LA SOCIETAT FRANCESA: ELS LLOCS DE TREBALL
RELACIONATS AMB LA SEGURETAT
Fins a finals dels anys vuitanta, la societat francesa està força convençuda
que el seu model d’integració de les poblacions immigrants és el millor del món,
lligat amb la seva ambició universal. Això que anomenem aquí l’ideal republicà —la
integració individual en el marc d’una política d’igualtat d’oportunitats— aconse-
gueix integrar força bé els nens que provenen de les diferents onades migratòries.
Així, Dominique Schnapper, en un estudi comparatiu de les polítiques europees,
precisa que «França és l’Estat nació per excel·lència i, per consegüent, la nació de
la integració individual... El sistema escolar centralitzat i autoritari educa i integra,
durant més d’un segle, tots els nens, inclosos aquells, els pares dels quals han
immigrat a França recentment... Aquest model, encara que és pertorbat per les
modes d’integració específica de les societats modernes, continua garantint la
socialització dels fills d’immigrats» (1992, 114-116).
Des del començament dels anys noranta, l’augment de les violències urbanes,
les persecucions entre joves dels afores i la policia, així com els avalots que sacse-
gen els afores al mínim incident, haurien d’haver cridat l’atenció dels investigadors.
Les seves preocupacions els duen a interessar-se per les formes de mobilització
dels joves, a investigar si hi ha un moviment social latent16 en l’augment de les mobi-
litzacions antiracistes, encegats com estan a trobar el relleu del moviment obrer.
Probablement, a causa del discurs antiimmigració del Front Nacional, els
investigadors de ciències socials, sobretot, s’afanyen a mostrar que el procés d’in-
tegració continua.17 De fet, a grans línies, es pot considerar que el procés d’inte-
gració dels nens immigrants continua i que el seu grau d’escolaritat no és pas dife-
rent, globalment, del dels altres nens, tret que s’examinin les coses des d’una
posició social idèntica (Vallet, 1996). Segons L.A. Vallet, les famílies immigrants
perceben el sistema educatiu com una via important de mobilitat social. Les nos-
tres dades18 no contradiuen pas aquestes anàlisis. En el cas de Lilla-sud, el 21 %
dels homes, entre els vint i els trenta-cinc anys, d’origen magribí, tenen un títol
d’ensenyament superior, en comparació amb el 17 % dels altres joves. És cert que
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16. És, per exemple, la preocupació de F. Dubet (1987).
17. Pensem, en particular, en els nombrosos escrits de M. Tribalat, P. Weil i P.A. Taguieff.
18. Ens referim als resultats de l’enquesta «condicions de vida», duta a terme per l’INSEE a deu
dels barris inclosos en les polítiques urbanes, el 1994-1995; cf. Duprez, Leclerc-Olive, Pinet, 1996 i a
Vivre dans les quartiers «sensibles», Profils. INSEE, Lilla, agost de 1996, núm. 41.
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la situació és menys favorable per a les noies d’origen magribí: el 13 %, o sia,
menys que els seus germans, però igual que la d’altres dones (18 %). Cal verificar
que els índexs d’accés i d’èxit no amaguen fenòmens de relegació específica a
professions poc valorades, la qual cosa no és pas improbable, però actualment
cap enquesta no respon estadísticament aquesta pregunta. De la investigació de
Lilla, tanmateix, destaca que els joves procedents de la immigració magribina
tenen moltes més dificultats que els altres per trobar una feina estable. Així, al barri
de Lilla-sud, format per una població amb molta precarietat i habitant essencial-
ment dels grans blocs d’edificis, només el 10 % dels posseïdors d’un títol superior
al batxillerat no magribins són a l’atur, en comparació amb el 59 % dels joves d’o-
rigen magribí.
Tanmateix, avui, el model d’integració sembla que està en crisi, en el sentit
que els fills d’immigrants, de vegades els néts, tenen dificultats específiques en
l’accés a una feina estable, tot i que la constatació és més vàlida en certes regions
que en d’altres. Així, les diferències no són pas significatives als barris nord de
Marsella. No obstant això, sembla que, sense caure en un discurs catastrofista
sobre les discriminacions de la contractació, cal estar atents a l’experiència espe-
cífica dels joves procedents de la immigració en certs barris, enfrontats a una para-
doxa: el recurs a l’escola i al títol aprofundeix les diferències segons l’origen i
l’absència de títol accentua la desafiliació econòmica. Sembla que les dues dimen-
sions de la integració, l’econòmica i la cultural, s’exclouen mútuament.
Als informes, aquesta constatació entre la societat francesa i les seves discri-
minacions planteja una triple interrogació:
— Si el món de les empreses té responsabilitat en les pràctiques de discrimi-
nació relacionada amb els orígens (culturals, territorials, ètnics), els poders
públics no en tenen també una part, de responsabilitat?
— Si les tensions entre els joves de les ciutats i les forces de la policia són
cada cop més freqüents, no estan en part relacionades amb la composició
dels serveis de policia?19 A més, el fet que els serveis de seguretat privada
recorrin preferentment a immigrants, no contribueix, com una mena d’efec-
te pervers, a deixar en mans de les ètnies diferents sectors de la seguretat?
— Finalment, la subpresència flagrant de joves immigrants als serveis de poli-
cia, prové de la problemàtica dels afores (una mena d’aversió a la policia) o
de mecanismes amagats, relacionats amb el procés de contractació?
Una investigació recent permet, si no donar-hi una resposta, aclarir aquestes
qüestions (Duprez, Pinet, 2001).
Hi ha el risc que es consolidi una fractura en la composició dels serveis de
seguretat, segons que depenguin de l’Estat —Policia nacional, Gendarmeria, dua-
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19. Durant les trobades nacionals d’actors de la prevenció de la delinqüència, a iniciativa del minis-
tre de la Ciutat, el 17 i el 18 de març de 1999, a Montpeller, J.P. Chevènement, ministre de l’Interior, diu
que el seu ministeri donarà exemple i contractarà una policia a imatge dels habitants dels barris.
nes—, dels municipis —policies locals, agents de mediació social (ALMS)—,20 o
de la iniciativa privada —guàrdies o agents de seguretat, vigilants dels centres
comercials i dels locals nocturns. Interessar-se per la composició dels cossos, els
mètodes i les modalitats de contractació i la formació, és necessari per aclarir qui
administra la seguretat interior.
Però, abans de parlar de discriminació, primer cal assegurar-se que les pobla-
cions poc o gens representades en la policia hi siguin, efectivament, candidates.
Pot haver-hi una mena de síndrome de l’Oncle Tom, esmentat al Regne Unit, en un
informe de la Cambra dels Comuns, el 1972 (citat per Holdaway, 1991). Aquest infor-
me evocava la desconfiança dels immigrants envers els serveis de policia. Malgrat
la voluntat de millorar la presència de les minories als serveis de policia, l’informe
Scarman, el 1981, i més endavant l’informe Mc Pherson, el 1999, mostraven que
només el 0,3 % de les forces de policia, el 1981, i tot just el 2 % el 1999 procedien
de les minories ètniques. Després d’aquest informe, es prenen diferents mesures,
com ara accions de sensibilització envers les minories per a què alguns dels seus
membres entrin a la policia, amb l’esperança de promoció. L’exemple anglès
mereix una atenció particular.21 Subratlla les dificultats de transformar una institu-
ció, alguns especialistes de la qual estimen que el racisme és un element del pro-
cés de socialització professional. A França, la desconfiança dels cadets de policia
vers els immigrants és més forta quan acaben la seva formació que no pas abans
d’entrar a l’escola (Monjardet, 1994).
Alguns autors indiquen que la situació francesa està marcada per la ideologia
d’ordre públic de la policia, que preval sobre els serveis donats als usuaris. Ara,
com subratllen R. Lévy i R. Zauberman: «el repte d’acostar la policia i la població
només té sentit en una concepció en què la policia no és pas al servei únic de
l’Estat, sinó responsable d’una prestació envers el públic, prestació que només
pot acomplir amb la cooperació d’aquest darrer. En una concepció on preval el
manteniment de l’ordre, aquesta proximitat és un desavantatge» (Zauberman,
Lévy, 1998).
En relació amb les professions de l’àmbit de la seguretat, l’atenció del sociò-
leg només pot centrar-se en la Policia nacional, ja que es tracta més aviat d’adap-
tar-hi l’etnicitat a través d’una oposició públic-privat. Ens sembla útil parlar dels
serveis de seguretat privada, si més no aquells que estan en contacte amb els
joves procedents dels afores: centres comercials, agents de vigilància als edificis
HLM, etc. A banda d’una aprehensió intuïtiva, només tenim uns quants elements
sobre el fet que la seguretat privada recorri de manera preferent a la contractació
d’immigrants. Potser «la contractació de personal de les minories visibles s’inscriu
en una estratègia fomentada per les autoritats públiques» (Zauberman, Lévy,
1998)? Segons D. Duprez, a partir d’una enquesta sobre els agents de seguretat
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20. Les AMLS són, com les ADS de la Policia nacional, unes feines per a joves finançades per
l’Estat, amb una durada de cinc anys.
21. Sobre aquest punt, cf. D. Cassan (a Duprez, Pinet, 2001), que ja ha dut a terme dues investiga-
cions sobre la formació dels policies a la Gran Bretanya, i S. Body-Gendrot, 2001.
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als immobles de l’OPAC de Lilla, allò que dirigeix aquestes contractacions és més
aviat un mètode d’eficàcia,22 la qual cosa té conseqüències en la imatge social.
Cal seguir aquesta pista, perquè podria engendrar efectes nocius, tant pel que fa a
les minores culturals com pel que fa als habitants d’aquests barris o, simplement,
envers els usuaris dels centres comercials.
La qüestió de les discriminacions no es pot reduir només a dimensions ètni-
ques. A mitjan anys vuitanta, l’origen geogràfic dels agents de policia de la comis-
saria central de Roubaix —procedents i residents majoritàriament a la zona indus-
trial— contribueix àmpliament a la seva dificultat d’integració a l’entorn, fins al
punt que de vegades es veuen com una força d’ocupació, l’única racionalitat de la
qual és el manteniment de l’ordre (Duprez, Dupé, Lamarche, Hess, 1986; Duprez-
Lamarche, 1990). El tema dels adjunts de seguretat (ADS), les feines per a joves de
la policia, té aquí un significat interessant: per a una millor adequació entre con-
tractació i lloc de treball, a través d’una anàlisi comparativa de situacions locals,
es pot provar les possibilitats que hi ha de superar la barrera invisible, segons l’ex-
pressió de Noiriel (1988), que marca la relació de la policia amb certes categories
de població de la societat francesa contemporània.
Per als candidats a un lloc d’ADS que superen la prova dels tests, el pas
davant la comissió es redueix força sovint a l’audició —la prova de fotollenguatge
prevista per als textos (comentari escrit d’una situació fotografiada) és poc utilit-
zada pels tribunals. Aquesta audició està molt determinada per allò que suposa
de facto per als caps de servei que hi participen: una ocasió d’aprofitar-se’n, tot i
que tenen dret a un reclutament. Sens dubte, més que en el cas de la prova oral
dels agents de policia, els candidats immigrants —però també els dels barris mar-
ginals— són acorralats. Aquí, la contractació sembla que obeeix més a un mèto-
de d’accions puntuals: hi ha llocs que cal cobrir, cal cobrir-los, s’elimina els que
no són dintre les normes de la institució o que no responen a les necessitats dels
serveis presents i que tindran el deure d’administrar-los. Una darrera dimensió
afegeix els seus efectes als que acabem d’apuntar: la prova de mèrits. Encara
que gairebé no és eliminatòria a Marsella, a Lilla suposa eliminar de les proves
més d’un candidat sobre nou, i, més encara, prop d’un jove d’origen magribí
sobre cinc.23
Però, per tenir en compte els efectes de l’estructura en aquest èxit desigual,
la comparació entre el perfil de les poblacions candidates i les possibilitats de
contractació passa, tot seguit, pel sedàs d’una sèrie d’enfocaments logolineals,
destinats a ajustar aquestes oportunitats, perquè siguin totes iguals, d’altra banda.
Aquestes comparacions de models mostren una diferència significativa entre Lilla
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22. Aquest mètode d’eficàcia és present a les entrevistes realitzades per F. Ocqueteau als directors
de supermercats: «jo, és clar, desitjaria una barreja ètnica en l’equip de seguretat. Ja que, quan la pro-
porció de magribins és massa alta, pot patinar... Però avui que les tensions encara són fortes, un magribí
dialoga més fàcilment amb un altre magribí. Troba que és més escoltat que per un francès de soca...»,
entrevista citada per F. Ocqueteau, 1993, 247.
23. La recerca sobre la qual tracta aquesta constatació prové d’una comparació de les dues zones
de contractació principals dels ADS: Nord (Lilla) i Bouches-du-Rhône (Marsella): cf. Duprez, Pinet (2001).
i Marsella, pel que fa als agents de policia. Si bé a Lilla el nivell de titulació és deci-
siu a l’hora d’explicar aquest èxit (el sexe i l’origen només hi tenen un efecte intrín-
sec molt més feble), a Marsella, el títol només és un element minoritari de l’expli-
cació, el sexe i l’origen condicionen molt l’èxit. Quant als ADS, aplicat sobre l’únic
cas de Marsella, el mateix tipus d’anàlisi demostra que el sexe i l’origen, i més
encara la relació entre tots dos, hi tenen un paper intrínsec important —la qual
cosa es pot resumir, una mica abruptament, dient que hi ha un efecte negatiu
sobre l’èxit de l’origen magribí, per als homes, però que aquest efecte és invers
per a les dones.
8. LES POLÍTIQUES DE PREVENCIÓ, TENEN FUTUR A FRANÇA?
En un país que té el servei públic més important d’Europa i una societat durant
molt de temps formada per un Estat jacobí i per un aparell administratiu centralitzat,
és difícil escapar dels discursos de les institucions sobre els problemes d’insegure-
tat als barris «sensibles», de les seves estratègies de comunicació envers els mit-
jans de comunicació, els polítics i els investigadors. Les institucions s’enfronten per
sectors de mercat, duen a terme estratègies concurrents i intenten continuar fent el
que saben fer en un espai nou, que ja no és l’Estat, sinó la ciutat, amb tots els seus
components. Els seus objectius són els grups socials minoritaris —no es pot pas
eludir el caràcter ètnic de la qüestió i de la seva gestió—, considerats adversaris de
la pau social i perillosos per a la tranquil·litat de ciutats governades per uns principis
democràtics. A França, la regulació local, només pot ser definida per uns funciona-
ris i uns polítics que topen amb d’altres funcionaris i d’altres polítics? Quina posició
han de tenir els investigadors, quant a les pràctiques discursives institucionals?
Al Col·loqui de Villepinte, Des villes sûres pour des citoyens libres, a l’octubre
de 1997, els dirigents governamentals, solemnement, recorden el dret de tothom a
la seguretat. El ministeri de l’Interior interpreta la seguretat com un concepte d’es-
querra i llança uns contractes de seguretat adreçats als alcaldes, els prefectes, els
procuradors i altres actors locals, encarregats de preparar un inventari dels proble-
mes de la seva localitat. Les centenes de contractes locals de seguretat restabli-
ran un sentiment de seguretat a les ciutats que els signen? És massa aviat per jut-
jar-ho. De fet, desafien la imposició de normes uniformes sobre el conjunt del
territori i s’adapten als contextos de delinqüència local que descriuen els contrac-
tes. Aporten flexibilitat: no es farà la mateixa policia a Marsella i a Lió, a Neuilly i a
Vaulx-en-Velin. A més, tot renunciant al seu monopoli de repressió, que havia
esdevingut incontrolable als barris marginals, la policia dilueix la seva responsabili-
tat davant dels seus col·laboradors. Els contractes admeten diferències en la
manera d’actuar, segons els municipis i les prioritats que tenen. Retornen la parau-
la i la capacitat d’iniciativa als alcaldes. L’àmbit local s’inclou de manera mixta en
una col·laboració amb l’àmbit nacional i el regional. La reinserció del ciutadà, a tra-
vés de les seus de justícia, la crida a les famílies perquè dialoguin amb l’escola, el
retorn dels consells municipals de prevenció: són altres mesures que simbolitzen
una nova gestió territorialitzada.
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Des d’aquest moment, s’inicien uns mètodes d’interacció entre institucions
delegades que han d’establir una relació contractual i una cooperació no conflictiva
amb un entorn social cada cop més exigent. Els alcaldes busquen mitjans —poli-
cies municipals, vigilants de nit, mediadors, agents de seguretat, subcontractats
de la seguretat privada, habitants que s’impliquin..., adults referents— per com-
pensar les mancances de l’Estat en la seguretat: en aquests dispositius embullats,
com es determina, llavors, la coherència dels mitjans i el lligam amb les institu-
cions nacionals i internacionals? (Body-Gendrot, 2001).
La complexitat administrativa condueix a una dissolució d’informacions.
Allunyats del terreny, alguns funcionaris perden de vista els seus objectius. Sembla
que les iniciatives no tenen continuïtat. De moment, no tenim eines conceptuals
per explicar les evolucions actuals. Si bé alguns elogien la inserció del ciutadà en
el diàleg contractual institucional —cosa que intenten fer alguns dels darrers CLS
signats—, d’altres denuncien el pragmatisme d’una política simbòlica destinada
essencialment a l’electorat de la classe mitjana. Les institucions poden ser efica-
ces? Com saber-ho, si gairebé no s’avaluen? A més, no es tracta només d’actuar
sobre els riscos que presenten una minoria de joves molt molestos, dels quals ningú
no sembla desitjós d’encarregar-se, sinó també sobre allò que fa que els habitants
d’aquests barris tinguin el sentiment que no es beneficien pas com els altres de les
mateixes oportunitats (ells i els seus fills) i sobre el malestar dels agents de l’Estat
que treballen en aquest àmbit.
Els mètodes corporatius —es tracti de les reticències de la Policia nacional
envers la territorialització,24 de la seva mutació en una policia de proximitat, de la
seva millor repartició geogràfica; de la cultura jeràrquica de la funció pública, ina-
daptada i inoperant pel que fa a les dificultats complexes dels barris, sense coor-
dinació, ni marge de maniobra, ni acusació de les seves maneres d’actuar (Dray,
1999, 119); de la lentitud del restabliment del mapa judicial, de la crisi de represen-
tativitat política dels habitants dels barris urbans, de la subpresència urbana en
comparació a la sobrepresència rural o de l’atur juvenil, que castiga més França
que els països veïns—, aquests factors greus perjudiquen la necessària modernit-
zació de l’Estat. Sense convicció, els alcaldes urbans denuncien el poc pes que
tenen en les decisions nacionals que es prenen per apagar el foc (ara, són sovint
parlamentaris moguts per altres mètodes i altres lleialtats). Les elits ministerials
responen que no tenen les eines necessàries —pressupostos, temps de formació
qualificada i adaptada d’educadors, de policies, de magistrats— per respondre a
les seves inquietuds. Alguns dels col·laboradors relacionen la policia i els transpor-
tistes, els arrendataris, els encarregats de serveis de seguretat privada (per exem-
ple als camps d’esports i durant les grans manifestacions) amb l’educació nacio-
nal. La privatització de la seguretat és ràpida i les tecnologies de vigilància formen
part dels instruments utilitzats pels alcaldes.
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24. El 1998, es va decidir dur a terme un nou desplegament dels gendarmes i de les forces de poli-
cia: noranta-sis comissaries de petits municipis es tancarien i els gendarmes hi garantirien l’ordre, per
deixar lliures els policies per a les tasques urgents a les zones marginals. Però, fins i tot aquí, els sindicats
de policia i els caps de petits municipis van demostrar el seu poder de bloqueig i la reforma no es va fer.
Però, el fenomen de concurrència institucional no hauria de ser ignorat. El
territori esdevé un espai d’escenificació judicial de les polítiques públiques nacio-
nals. Es promou l’àmbit local per permetre que l’Estat aconsegueixi els seus objec-
tius, quan no ho ha pogut fer per les vies centralitzades. A la vista de tots els dis-
positius, tant socials com de seguretat, els barris francesos no fan pas la impressió
que estiguin abandonats. Cal saber si els actors són eficaços més enllà de la retò-
rica, en la qual destaquen. Sobre el terreny, els actors de la política urbana sabran
reemplaçar l’oferta de seguretat estatal? Millor formació, uns altres tipus de con-
tractació, atenció, una deontologia més exigent i la denúncia del racisme institu-
cional podrien contribuir a reduir les tensions.
L’època actual ensenya les seves indecisions. Els successius governs social-
demòcrates han defensat una política de prevenció social, sense donar-li els
recursos i els professionals ben preparats que necessitava per igualar els barris
marginals amb la resta de la societat. No s’ha trobat cap manera de convèncer
els professors, els policies, els jutges i els educadors més experimentats perquè
treballin junts. En el seu conjunt, la societat no s’ha sentit pas obligada a invertir
en les solucions, a través dels apadrinaments i de les implicacions diverses. La
representació política de les ciutats és indigent i el punt de vista dels habitants
no compta. Resten les solucions pragmàtiques, adoptades cas a cas per les ciu-
tats, diferents d’un lloc a l’altre. Mentre que l’esfera territorial diferencia el con-
text nacional de l’interior, és sota aquell àmbit que es revelen les convergències
internacionals.
A França, les estratègies preventives són condemnades a estar sota la domi-
nació dels mètodes seguritaris? El context electoral —amb dues dates decisives
l’any que ve (eleccions presidencials i legislatives, el 2002)— pot deixar que se
suposi, fins llavors. Tanmateix, s’espera que aquest context, propici a l’elaboració
de projectes de llarg termini, permeti reflexionar sobre el fons de les solucions que
cal donar al malestar dels barris pobres i a les poblacions excloses del nou creixe-
ment, fins i tot si només pot ser conjuntural.
Allò que es presenta, en els anys vuitanta, com el model francès de la preven-
ció de la delinqüència privilegia massa retrospectivament la prevenció social, en
detriment de les respostes immediates a l’augment de la delinqüència urbana.
Certament, cal descobrir una fórmula que trobi un punt d’equilibri entre les respos-
tes a les causes dels comportaments marginals —sovint, amb efectes a llarg ter-
mini— i les que situen les víctimes al centre de l’acció pública. A França, no s’ex-
clou pas que els coneixements acumulats d’unes experiències de camp,
acompanyats per les polítiques urbanes, tornin a permetre una política pública
alternativa al discurs seguritari.
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